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ABSTRAK 
 
 
Daryati. Q100.100.035. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di 
Sekolah Dasar Negeri Tlogosari Wetan 02 Semarang. Tesis: Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan: (1) Transparansi pengelolaan 
dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri Tlogosari Wetan 02 
Semarang; (2) Akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di 
Sekolah Dasar Negeri Tlogosari Wetan 02 Semarang; (3) Efisiensi pengelolaan 
dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri Tlogosari Wetan 02 
Semarang. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
etnografi. Penelitian ini dibatasi pada Pengelolaan Dana Bantuan Operasional 
Sekolah secara Transparan, Akuntabel, dan Efisien di Sekolah Dasar Negeri 
Tlogosari Wetan 02 Semarang. Data utama diperoleh dari informan seperti kepala 
sekolah, guru dan warga sekolah. Metode pengumpulan data dengan observasi, 
wawancara mendalam, dan metode dokumentasi. Analisis data dalam penelitian 
ini adalah analisis model interaktif (Interactive Model of Analysis). Uji keabsahan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah derajat kepercayaan (credibility); 
keteralihan (transferability); ketergantungan (dependability); kepastian 
(confirmbility). . 
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) ditekankan pada pengelolaan sekolah 
dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dilakukan sesuai dengan aturan yang 
ada dengan berpanduan pada aturan yang ada atau sesuai dengan RKA/RAPBS 
yang disusun sebelum tahun ajaran baru, semua siswa tidak dipungut biaya 
pendidikan karena kebutuhan siswa sudah dicukupi oleh dana Bantuan 
Operasional Sekolah tersebut, dana Bantuan Operasional Sekolah diberikan pada 
semua siswa Sekolah Dasar Negeri Tlogosari Wetan 02 Semarang dari kelas I 
sampai dengan kelas VI, sasaran program dana Bantuan Operasional Sekolah ini 
untuk meningkatkan mutu pendidikan siswa, penggunaan dana Bantuan 
Operasional Sekolah dilakukan dengan cara terbuka atau transparan tidak ada 
rahasia; (2) Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang harus digunakan 
secara bertanggungjawab dengan bukti-bukti baik tertulis maupun tidak tertulis 
yang berkaitan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut; 
(3) Memprioritaskan pada pengembangan mutu pendidikan dan belajar siswa 
yang disesuaikan dengan pengelolaan dana yang baik dari pemerintah maupun 
sekolah yang bersangkutan. 
. 
 
 
 
Kata kunci: Pengelolaan, Dana Bantuan Operasional Sekolah, Transparan, 
Akuntabel, Efisien. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Daryati. Q100.100.035. Bantuan Operasional Sekolah Fund Management at 
Sekolah Dasar Negeri Tlogosari Wetan 2 Semarang. Graduate School. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2012.  
 
Objectives of this study are to describe: (1) transparancy of Bantuan Operasional 
Sekolah fund management at Sekolah Dasar Negeri Tlogosari Wetan 2 Semarang; 
(2) accountability of Bantuan Operasional Sekolah fund management at Sekolah 
Dasar Negeri Tlogosari Wetan 2 Semarang; (3) efficiency of Bantuan 
Operasional Sekolah fund management at Sekolah Dasar Negeri Tlogosari Wetan 
2 Semarang. 
It is a qualitative reseach using ethnography design. This study is limited on the 
Transparent, Accountable, and Efficient Bantuan Operasional Sekolah Fund 
Management at Sekolah Dasar Negeri Tlogosari Wetan 2 Semarang. The main 
data are found from informant such as the principal, teacher, and other supporting 
facilities. Data collection method used observation, in-depth interview, and 
documentation. Data analysis of this study is an interactive model of analysis. 
Data validity used credibility, transferability, dependability, and confirmability. 
The result of this study includes: (1) Emphasizing of the school’s management to 
improve educational quality which is conducted in accordance with existing rules 
with the rules which is suitable with the school budget plan prepared in the new 
school year, all students are free of charge because their needs have been fulfilled 
by the Bantuan Operasional Sekolah fund, educational cost is given to all students 
of Sekolah Dasar Negeri Tlogosari Wetan 2 Semarang from the first grade until 
the sixth grade, this Bantuan Operasional Sekolah fund target is to improve the 
quality of student’s education, the use of Bantuan Operasional Sekolah fund is 
done transparantly without any secret; (2) the use of Bantuan Operasional 
Sekolah fund must be accounted for with written or unwritten evidences related to 
the use of Bantuan Operasional Sekolah fund; (3) Prioritize the development of 
educational quality and student’s learning which is tailored by the management of 
fund either from the government or the school.                                                                                                                                              
 
Keywords: Management, Bantuan Operasional Sekolah fund, Transparance, 
Accountable, and Efficient 
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